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Как известно, одним из первых индивидуальных заданий в ве-
сеннем семестре первого курса при изучении инженерной графики 
является тема ―Сопряжение‖. У студента, не знающего, где может 
применяться сопряжение, 
возникает соответствующий 
вопрос: зачем это всѐ нуж-
но? Примером использова-
ния данной темы в технике 
является определение пово-
рачиваемости управляемых 




портного средства при рас-
положении радиуса по цен-
тру (схема сверху) и между 
5-ой и 6-ой осями. Очевид-
но, что в центральном рас-
положении радиус минима-
лен, и задние колеса повто-
ряют траекторию передних. 
Это важно при движении автомобиля повышенной проходимости 
по бездорожью. Но такая схема сложнее нижней, так как требует 
поворота всех колѐс. Преимущество инженерной графики и в 
частности изучаемая студентами тема ―Сопряжения‖ состоит в том, 
что, на стадии проектирования разработать оптимальную схему 
поворачиваемости многоосного автомобиля. На рисунке представ-
лены варианты поворота колес всех осей с целью определения либо 
минимального радиуса поворота, либо одинаковой колеи передних 
и задних колес, что для автомобилей высокой проходимости явля-
ется оптимальным. 
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